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La ANAM es la entidad autónoma  rectora del estado en materia de recursos 
naturales y el ambiente de la República de Panamá. Fue creada para asegurar el 
cumplimiento y aplicación de las leyes los reglamentos y la política nacional del 
ambiente. 
Hoy día se da una gran importancia al manejo de la gestión ambiental en Panamá, 
con la contribución del estado y sus entidades encargadas; para una mejor 
administración de los recursos y así afrontar los problemas ambientales globales. 
GESTION AMBIENTAL 
La Red de Desarrollo Sostenible de Colombia en su columna de Comunidad- 
Gestión Ambiental se refiere al tema: “La gestión ambiental es un proceso que 
está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, 
con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que 
le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio 
biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.”1 
LA GESTIÓN AMBIENTAL PANAMEÑA 
La Gestión Ambiental en Panamá se inserta al mercado ambiental mundial y como 
tal llama la atención de ambientalistas, biólogos, ecologistas y afines.  
“En el moderno sistema mundial, la gestión ambiental requiere la atención de 
temas transfronterizos y globales tales son los casos, por ejemplo, del Corredor 
Biológico Mesoamericano; el Corredor Marino del Pacífico conformado por isla 
Cocos (Costa Rica),  Coiba (Panamá), Galápagos (Ecuador), Gorgona-Malpelo 
(Colombia); numerosas convenciones internacionales que requieren vigilancia y 
seguimiento; y el saneamiento de los polígonos de tiro en las áreas del Canal de 
Panamá, en todos los cuales la ANAM desempeña un papel de primer orden. 
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Panamá, por otra parte, ocupa un destacado lugar dentro del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.”2 
 
SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION AMBIENTAL 
Un desarrollo sin controles se da sin respeto a las leyes ambientales, por lo que se 
requiere de una supervisión contante, controles y fiscalizaciones, misión que le 
corresponde a la ANAM, dentro de las políticas públicas. 
“Las acciones de supervisión, control, y fiscalización ambiental permiten asegurar 
el cumplimiento de la normativa ambiental vigente para los fines de conservación, 
protección y preservación ambiental, contenido en las políticas publicas 
ambientales del estado orientadas al desarrollo económico y social e incorporando 
criterios de sustentabilidad ambiental,”3 
GESTION AMBIENTAL EN PANAMA 
El tema ambiental en Panamá es delicado por los problemas que confronta.  Por 
un lado se nota las muy buenas intenciones de ciertos sectores a mejorar y por 
otro vemos a una autoridad encargada que no cuenta con los suficientes recursos 
financieros que permitan financiar el requerimiento de los recursos económicos 
ambiental, que como por ejemplo, los Parques Nacionales y Reservas, demanda. 
La ANAM, a quien le corresponde la gestión ambiental,  para 2013 le aprobó $41 
millones, es decir $10 millones menos que el 2012, cuyo presupuesto fue de $51 
millones. Son muchos los avances en otras áreas de las que el gobierno ha 
prestado su atención, descuidando en gran medida que el desarrollo del país 
implica gestionar (y bien) sus recursos.  Han sido muy lamentables los estragos 
causados por las lluvias, como el deslizamiento de tierras, que ha cobrado incluso 
vidas humanas, por la falta de controles, por un lado en los lugares donde se debe 
construir viviendas y por otro la falta de seguimiento a la ley del ambiente.  Son 
muchas las excavaciones que se hacen para construir nuevas viviendas, en 
detrimento de otras.  Además, hay que recordar que los ríos tienen su faldas para 
esparcirse en momentos en que la naturaleza los hace crecer o desbordarse. 
En el informe de gestión de la ANAM de 2011-2012 se observan altas y bajas. Los 
guarda parques son muy escasos para cumplir con su finalidad en las áreas 
protegida. El programa de gestión integrada de cuencas se le redujo el 
presupuesto.  La gran falta de apoyo se muestra cuando la fiscalización  los 
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patullajes y las inspecciones  han disminuido en las zonas protegidas, aunado a la 
falta de guarda parques.  Las consecuencias son más obvias en el 2012. 
 
A pesar de  todo lo anterior expuesto, constituye motivo de satisfacción saber que 
en algo se ha avanzado. Es como saber que se va en un buen camino, pero se  
dificulta el andar por él, por los inconvenientes antes señalados. 
Hubo una gran imposición de multas  y sanciones por delitos ambientales, algunos  
programas de protección de recursos y proyectos ambientales que se 
desarrollaron.  Pero aún falta mucho por hacer para que el desarrollo ambiental 
aumente a la par del desarrollo económico. Un personal capacitado es el gran 
ausente en materia ambiental, capacitar al recurso humano  existente e incorporar 
nuevos profesionales es una acción a recomendar, así como más apoyo del 
gobierno, para llevar a la práctica e implantar normas ambientales que conduzcan 
a un desarrollo más sostenible.  El gobierno nacional en esa línea creó la carrera 
de licenciatura en economía y gestión ambiental, que requiere de apoyo, pero que 
es un potencial humano capacitado y a disposición para trabajar en el tema 
ambiental del país. 
La preservación y conservación del ambiente  compete a todos (as), pero no todos 
(as) tenemos las maneras y el poder social, económico y político para realizarlo, 
aunque exista toda la buena voluntad. Sólo  queda hacer lo que se pueda hacer 
por la defensa del medio cercano y del propio hogar.  Se necesita del ambiente y 
el ambiente necesita a nosotros, no desvaloricemos un regalo de Dios. 
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